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se matrica rasprave i argumentacije nije previše pomaknula od 
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SUMMARY: The initial incentive of this text is derived from a 
wish to harmonize contemporary theoretical interests engaged 
with the subject of populism (primarily based on the work of 
Ernesto Laclau) with the more recent theoretical approaches and 
interpretations of the People’s Liberation Struggle (with a special 
focus on Darko Suvin’s work), within the field of specific aesthetic 
debates on realism/modernism which marked the period before 
World War II. The intention of this text is not to bring forth some 
final theoretical resolution, but rather to indicate theoretical and 
historiographical complexities of political concepts such as “the 
people”, periods like modernism or “events” such as the People’s 
Liberation Struggle (NOB). In the second part of the text, the 
discoveries and uncovered layers are applied to a specific and 
narrower field of the history of our experimental theater and – in 
a subsequent appraisal – its forgotten “moments” such as the NOB 
theater or Bogdan Jerković’s theatre work.
KEYWORDS: populism, crisis, desperate times, plebeian legacy, 
Popular Front, People’s Liberation Struggle (NOB), impure 
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:(ù,;(2! Polazište teksta je želja za dovođenjem u suglasje 
suvremenih teorijskih interesa za bavljenje temom populizma (prije 
svega crpljeno iz rada Ernesta Laclaua) s recentnijim teorijskim 
pristupima tumačenju Narodnooslobodilačke borbe kod nas (prije 
svega ona Darka Suvina), a sve to na terenu specifičnih estetičkih 
rasprava o realizmu/modernizmu koje su obilježile razdoblje 
pred Drugi svjetski rat. Tekst se pritom ne vodi željom za nekim 
konačnim teorijskim razjašnjenjem nego upravo ukazivanjem 
na teorijsku i historiografsku kompleksnost političkih pojmova 
poput naroda, razdoblja poput modernizma ili „događaja” poput 
NOB-a. U drugom dijelu teksta, nalazi i razotkriveni slojevi se 
pokušavaju promijeniti na specifično i uže polje povijest našeg 
eksperimentalnog kazališta i njegovih, u naknadnoj valorizaciji, 
zaboravljenih „trenutaka” poput kazališta NOB-a ili kazališnog 
djelovanja Bogdana Jerkovića.
231<Ǖ5,901,Ǖ0! populizam, kriza, teška vremena, plebejsko 
nasljeđe, narodna fronta, NOB, nečisti modernizam, Bogdan 
Jerković, Darko Suvin
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jasnog kriterija i metodološke konzistentnosti.7;HQLHUHSP[PȏRH

















krizom diskursa dominantne ideologije, što je pak dio jedne 
VWǅLKY\ú[]LULRYPaL¸Z]YSVQHZUPTIYVQȏHUPTWVRHaH[LSQPTH







dominantni blok i blok kojim se dominira te koji su oblici 
VKNV]VYHUH[VRYPaUVZ[HUQL;\ZLVUKHRHVK]HHU[P[L[PȏUH
WV]PQLZUHZS\ȏHQHVIPȏUVKHQ\WYPTQLYPUHJPaTHRHVWVW\SPaTH
















































































parametri u kojima su se KVNHȒHSPUHYVKP\TQL[UVZ[;VȏPUPTV
ULKHIPZTVWYPSHNVKPSP]SHZ[P[PRYP[PȏRPHWHYH[RH[LNVYPQHTH
WVSP[PȏRL\YNLU[UVZ[PYH[HULNVKHIPZTV\WVaVYPSPKHRYP[PȏRP
aparat uvijek iznova treba mijenjati s obzirom na kontekst o 
RVQLTZLNV]VYP=YSVQL[LúRVUHPTLLZ[L[PȏRLWHYHTL[YL
avangardne umjetnosti grada i mirnodopskog razdoblja postaviti 





































































SIMILAR HISTORICAL EXAMPLES SHOULD ALSO BE 
4,5;065,+>/0*/0),30,=,(9,5,*,::(9@




povijesne punktove otpora oblicima opresije bez obzira na to 
na kojem stupnju razvoja bila svjetska povijest ili kapitalizam. 













KL4L_PJ\PZJY[H]HN\Z[LT\YHSLÉUHYVKUL¸Povijesti Meksika sa 
svim njezinim bunama, ratovima i akterima iz naroda, do našeg 
WYPTQLYHP2YZ[L/LNLK\úPǅHȏPQHQL:LSQHȏRHI\UH¶(UUV+VTPUP
1573. donedavno krasila ceremonijalni ulaz u Ured predsjednika 
9/\=PSPAHNVYQLKHIPQLTHRU\SPaIVNÉaHZ[YHú\Q\ǅLNWYPaVYH¸
PÉZSPRLW\ULTY[]HJH\IPQLUPOZLSQHRHPWSLTPǅHUHRVUQPTH\a

















































































kazalištu elizabetanske i jakovljevske Engleske, kriza i plebejske 
pobune našle su svoje mjesto. U suvremenim interpretacijama, 





pogledu usmjerenom prema romantiziranoj prošlosti. Ili pak, 
\V]VTZS\ȏHQ\TUVNV]HüUPQL¶RVU[YHKPRJPQPRVQHWYVPaSHaP
PaUQPOV]HQHKHPSPTH[LYPQHSUVNZ[HUQHRVQLPO\QLKPUQ\QL\





































NYHWOPJ^VYRZ!Monument to the Vanquished Peasants created 
PUHZOPZ[HRLVU[OLWLHZHU[Z»^HYZHUKOPZLHYSPLY
































WHICH REACHED ITS REPRESENTATIONAL 
(76.,,(5+;/,69,;0*(3(9;0*<3(;065
IN MODERNISM WITHIN THE DISCUSSIONS 
3,+65;/,¸(,:;/,;0*3,-;¹(5+>/0*/
TOOK ONE AND THE SAME CONTRADICTORY 
(5+*6473,?(7796(*/;6767<3(90;@
PLEBEIANISM AND POPULISM AS THE 
7630;0*(3:;9(;,.@6-+,:7,9(;,;04,:

pozicija u toj raspravi, što je svakako jedna od karakteristika koje 
WYPKVUVZLPUQLaPUVQKHUHúUQVQüP]VZ[P9HZWYH]HVYLHSPaT\P





pitanja koja bi u današnjem kontekstu golicala raspravu, za ovaj 
RVURYL[HUZS\ȏHQULǅLTV\SHaP[P\WP[HUQH mimesisa, teorije odraza 








dijelu ovog teksta, u kojem otvaram teme partizanskog kazališta 










































































PERSISTENT INABILITY TO ADOPT A CLEAR 
POSITION IN THIS DEBATE IS CERTAINLY 
65,6-0;:2,@-,(;<9,:*65;90)<;05.













































puka svojom silnom arogancijom. Ponovno, potpuno suprotno.      
<NY\WP7SH]PQHOHȏVWVUHúHZLVZSPRH]HUQLZ[HRSHPaIH]HYZRVN










kontekstualizaciju da bi ga se ispitalo i podvrgnulo analizi. 
3HRVUZRPaHRSQ\ȏ\Q\ǅPKHZLQ\NVZSH]LUZRPLRZWYLZPVUPaHT









esejima /Y]H[ZRHRUQPüL]UHSHüodnosno 4PZ[PÄRHJPQHQLKULL[PRL 
jasno daju do znanja da pozivanje na narod i narodnu baštinu kroz 
YHaSPȏP[L\TQL[UPȏRLMVYTLUPQLU\üUVPZRHaWYVNYLZP]UPOWVSP[PȏRPO
[LüUQPPMVYTHSUPOHZWLRH[HKQLSH+Y\NPQL[YL[THU\1\NVZSH]PQP

















APELA U VREMENU KRIZE. 
-69)9,*/;767<3(90;@(5+9,(30:4>,9,
NOT NORMATIVE DESCRIPTIVE AESTHETIC 
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naroda i najjasnije uokvirivanje plebejske tradicije u okvire lijeve 
















NLVWVSP[PȏRL[HR[PRLUHL\YVWZRVQRHY[PWVQHTdas Volk nije samo 
IPVW\RHWVSP[PȏRPUL\[YHSUHPVWǅLWYPTQLUQP]HRH[LNVYPQH6K
YVTHU[PȏHYZRVNUHJPVUHSPaTHRVQPQLZ]VQ\VYUHTLU[PR\ȏLZ[V
[YHüPVPUHSHaPV\W\ȏRVQWYVúSVZ[Pdas Volk pa onda i izvedenice 
das Volkstum i volkstümlichPTHSLZ\Z]VQLRVURYL[ULWVSP[PȏRL

























































TENDENTIOUS SOCIALIST REALISM ASSOCIATED 
>0;/;/,7630*@6-;/,*6405;,95(5+
SUPPOSEDLY CLOSER TO PEOPLE AND THEIR 
7,9*,7;0656-(9;¶*(556;),:<:;(05,+












povijesti pojma i das VolkstumWYL]VKPRHVÉUHYVKUVVIPSQLüQLP
UHYVKUVIPǅL¸ú[VIPIPVUHúUHQISPüPLR]P]HSLU[<[VT
RVU[LRZ[\aH)YLJO[HW\ȏRVZ[die Volkstümlichkeit) ima 
PaYHaP[VULNH[P]UVaUHȏLUQLaHYHüLUVKVTPUHU[UVT
ideologijom ili još gore – iskorišteno za pridobivanje puka na 
svoju stranu povijesti. U ovoj kratkoj dekonstrukciji i 




stvorila ideološku krivotvorinu apstraktnog jedinstva jednog 
UHYVKH!É7V]PQLZ[TUVNPORYP]V[]VYLUQHRVQHZ\WVK\aPTHUHZ




mislimo na umjetnost za široke mase naroda, za mnoge koje mali 
IYVQ[SHȏPaHÈUHYVKLZHTL»aHTHZ\WYVPa]VȒHȏHaHTHZ\RVQHQL
























































































































































kriznim i teškim vremenima, ne mogu osloboditi karakteristike 














PERHAPS MOST PRONOUNCED IN THEATRE 



















sa zavjesom i rampom. Prema tome partizanska publika nije 




























































































































kazališnim pokušajima, pretpostavljam, bilo odbojno.38 








































POLITICAL ORIENTATION WHICH HIDES BEHIND 
0;/(=,),,5*6473,;,3@-69.6;;,5




THEATRE BETWEEN THE TWO WORLD WARS.

1 Kao primjer uzmimo leksikografsku natuknicu populizam u Hrvatskoj 
enciklopediji gdje nailazimo na konkretno navođenje povijesnih primjera 
populističkih pokreta (koji se često izostavljaju u stručnim tekstovima o 
populizmu) uz isticanje populističkih karakteristika protivljenja „dominaciji 
elita“ te zastupanje „poboljšanja socioekonomskoga položaja srednjih i nižih 
klasa“; izvor: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49512 (zadnji 
pregled: 1. travnja 2015.). I u ovom lapidarnom slučaju ekstrakcije u cilju kratke 
bibliografske jedinice dolazi do generalizacije ili jednostranog prišivanja 
populizma isključivo „antidemokratskim, rasističkim i nacionalističkim 
usmjerenjima“ (ibid.) ili pak u današnjem europskom političkom kontekstu 
„radikalno desnim strankama“. Riječ je gotovo o tendenciji u europskoj 
politologiji da se „većina znanstvene literature o populizmu bavi tim fenomenom 
na (radikalno) desnoj strani političkog spektra“ (Augustin Derado, „Populizam 
i kriza demokracije“, u: Amalgam. Časopis studenata sociologije, br. 6-7, 2014). O 
drugoj vrsti „manjkavosti“, odnosno generalizacije u bilješci (3).
2 Kao inicijalni trenutak aktualiziranja ove teme u političkoj teoriji uzima se 
ipak nešto raniji datum i konferencija na fakultetu London School of Economics 
održana 1967. (više o tome u: Ghita Ionescu i Ernest Gellner (ur.), Populism: 
Its Meanings and National Characteristics, London, Macmillan, 1969). Kasnija 
aktualizacija populizma u raspravama povezana je s postmarksističkim 
i poststrukturalističkim teorijskim tendencijama, a kao mjesto njihova 
rasplamsaja i aplikacije uzimaju se izborni uspjesi (relativno) lijevih političkih 
pokreta u Južnoj Americi, od bolivarizma u Venezueli do lijevog peronizma 
(kirhnerizma) u Argentini i odnedavno slične tendencije u europskim zemljama 
teže zahvaćenima krizom i mjerama štednje. Više o tome u Cas Mudde i 
Cristóbal, „Exclusionary vs. Inclusionary Populism: Comparing Contemporary 
Europe and Latin America”, Government and Opposition, god. 48, br. 2, 2012, 
Cambridge University Press, London, 147-174.
3 Citat preuzet iz teksta Nenada Zakošeka „Zauzdani populizam: fenomen 
Milana Bandića” u: Političke analize, god. 1, br. 1, 6-10. Kao jedan od recentnih 
primjera navodim i raspravu između Catherine Fieschi i Phillippea Marlièrea na 






world-of-%E2%80%98moderate-politics%E2%80%99 (zadnji pregled: 10. travnja 
2015.).
4 Gustave Le Bon, The Crowd: A Study of the Popular Mind, New York, Macmillan, 
1896, str. 109. Riječ je o drugoj studiji Le Bonova ciklusa bavljenja „narodnim 
masama“ i političkim pojavama 19. stoljeća. Nakon Psihologije naroda (1894) i 
spomenute Psihologije gomila, slijedi Psihologija socijalizma (1896) te u konačnici 
Francuska revolucija i psihologija revolucije (1910). Knjige su ubrzo nakon izlaska 
u Francuskoj bile prevedene na svjetske jezike s obzirom na „aktualnost teme“. 
Ostaje zanimljiv izdavački podatak da je Psihologija revolucije svoje prvo izdanje 
na ovim prostorima imala 1919., a Psihologija gomila godinu dana poslije, upravo 
u vremenu uspjelih i neuspjelih revolucija poslije Prvog svjetskog rata.
5 Usp. Gustave Le Bon, The Psychology of Socialism, New York, Macmillan, 1899, 
str. 51.
6 „The grande peur of the nineteenth-century social sciences“ (prev. M. K.) u: 
Ernesto Laclau, On populist reason, London, Verso, 2005, str. 19.
7 Usp. Ernesto Laclau, On populist reason, London, Verso, 2005, str. 6. Riječ je o 
zadnjoj Laclauovoj knjizi o ovoj temi kojom se počeo baviti još u ranijem dijelu 
svojega opusa tekstom „Towards a Theory of Populism“, Politics and Ideology in 
Marxist Theory, New Left Books, 1977. U njemu donosi sličnu kritiku, ali tada 
aktualnih rasprava o argentinskom (i općenito latinskoameričkom) populizmu.
8 Ibid. 4.
9 Američki populizam javlja se kao reakcija na tešku ekonomsku i socijalnu 
situaciju kojom je posebno bilo pogođeno agrarno područje Juga SAD-a i Velike 
nizine. Riječ je o vremenu nagle industrijalizacije, smanjenja cijena hrane 


















































kreditne zaduženosti malih poljoprivrednih gospodarstava. To je kao rezultat 
imalo pauperizirano i proletarizirano selo američkog Juga. U tom se kontekstu 
na dvostranačkom američkom političkom polju pojavljuje populistička stranka, 
odnosno People’s Party, koja se uspijeva nametnuti kao treći stranački faktor 
otvorenom kritikom banaka, retorikom koja se temelji na stilskim figurama 
antiteze poput: bankari/korporacije versus poljoprivrednici (u američkom slučaju 
pojam seljak ne opstoji u političkom diskursu) i radnici (više u: Howard Zinn, 
A People’s History of The United States, New York, Harper Perennial, 2001., 286-
297 i Kenneth Minogue, „Populism as a Political Movement“, u: Ghita Ionescu i 
Ernest Gellner (ur.), Populism: Its Meaning and National Characteristics, London, 
Macmillan, 1969., str. 208.
10 Laclau, Politics and Ideology, 175.
11 Ibid. 174.
12 Usp. Darko Suvin, Samo jednom se ljubi: Radiografija SFR Jugoslavije, Beograd, 
Rosa Luxemburg Stiftung, Beograd, 2014, str. 314.
13 ibid. 317.
14 Ne treba izostaviti da Brangwyn radi ovaj mural za vrijeme vlasti populističkog 
gradonačelnika Tommyja Johnsona u industrijskom gradu s izraženom 
socijalističkom tradicijom i sindikalnim pokretom. Više u: Peter Linebaugh, 
„Icon and Ideal“ u: The Magna Carta Manifesto: Liberties and Commons for All, 
Berkeley, University of California Press, 2008, 195-196.
15 Izvor: http://www.tportal.hr/vijesti/komentari/311184/Je-li-Hrvatska-jedina-
drzava-s-predsjednikom-duhom.html; (zadnji pregled: 10.  travnja 2015.) i 
http://www.jutarnji.hr/kolinda-iz-kabineta-maknula--jakog--murtica-i-stavila--
vedrog--sebalja/1336608/ (zadnji pregled: 24. travnja 2015.)
16 O tome da ovo „seljački“ treba shvatiti uvjetno i da je doista bila riječ o jednoj 
širokoj pobuni „nižih slojeva“ govori i podatak da su se umjetnici tog razdoblja 
aktivno svrstali na „plebejsku“ stranu i postajali dio te „mase“. O napuštanju 
„umjetničkih laboratorija“ i odlasku u rat tijekom šesnaestog stoljeća ekstenzivno 
piše talijanski povjesničar umjetnosti Paolo Thea u Gli artisti e Gli „Spregeveli“. 
1525: la creazione artistica e la guerra dei contadini in Germania, Milano, 
Mimesi, 1998. 
1 Let us take, for example, the lexicographic entry on populism in the Croatian 
encyclopaedia which mentions concrete historical examples of populist movements 
(which are often omitted from academic texts on populism), and emphasises the 
characteristics of populism such as opposing the “domination of the elites” and 
advocating for “the improvement of socioeconomic circumstances of the middle 
and lower classes”, source: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49512 
(Accessed on April 1, 2015). Even in this succinct excerpt written with the intention 
of creating a short bibliographic entry, there is a generalized and unilateral 
ascription of populism to exclusively “anti-democratic, racist and nationalist 
orientations” (ibid.), or in today’s European political context, to the “radical right-
wing parties.” We can even consider it a tendency in European political science 
that “most of the scientific literature on populism deals with this phenomenon only 
within the (radical) right of the political spectrum” (Augustin Derado, “Populizam 
i kriza demokracije” in Amalgam - the magazine of sociology students, Vol. 6-7, 
2014). On the other kind of “deficiency” or generalization see note (3).
2 A somewhat earlier date and the conference held at the London School of 
Economics in 1967, can be considered as the initial moment of this issue’s inception 
into political theory (see more in: Ghita Ionescu & Ernest Gellner (eds.), Populism: 
Its Meanings and National Characteristics, London Macmillan, 1969). The later 
revival of populism is tied to the discussions related to post-Marxist and post-
structuralist theoretical tendencies. Its reignition and application accompanied 
the electoral successes of the (relatively) left-wing political movements in 
South America: from Bolivarianism in Venezuela to the left-wing Peronism left 
(Kirchnerism) in Argentina and, more recently, the similar tendencies appeared 
in the European countries severely affected by the crisis and austerity measures. 
See more in: Cas Mudde & Cristóbal, “Exclusionary vs. Inclusionary Populism: 
Comparing Contemporary Europe and Latin America”, Government and 
Opposition, Vol. 48, No. 2, 2012, Cambridge University Press, London, pp. 147-174.
3 Quote from Nenad Zakošek’s text, “Zauzdani populizam: fenomen Milana 
Bandića” in Političke analize, Vol. 1, No. 1, 6-10. As one of the more recent examples, 
we should mention the discussion between Catherine Fieschi and Philippe Marlière 





%E2%80%98moderate-politics%E2%80%99 (Accessed on April 10, 2015).
4 Gustave Le Bon, The Crowd: A Study of the Popular Mind, New York, Macmillan, 
1896, p. 109. This is the second study from Le Bon’s series on “popular masses” and 
the 19th century political phenomena. After the publication of The Psychology of 
Peoples (1894) and the aforementioned The Crowd, he also published The Psychology 
of Socialism (1986) and, finally, The French Revolution and the Psychology of 
Revolution (1910). After their release in France, the books were translated into other 
word languages because they dealt with “topical issues.” An interesting publication 
detail is that The Psychology of Revolution was first published in this region in 1919, 
while The Crowd was released a year later, during the successful and unsuccessful 
revolutions following the First World War.
5 Cf. Gustave Le Bon, The Psychology of Socialism, New York, Macmillan, 1899, p. 51.
6 “the grande peur of the nineteenth-century social sciences” (trans. M.K.) in Ernesto 
Laclau, On populist reason, London, Verso, 2005, p. 19.
17 Prema: Silvia Federici, Kaliban i veštica. Žene, telo i prvobitna akumulacija, 
Beograd, Burevesnik, 2013, 82. i 83.
18 Bertolt Brecht, Brecht on Theatre, ur. John Willett, London, Methuen, 1964, str. 
252.
19 Prijevod na engleski doprinosa toj raspravi uz kritički komentar Fredrica 
Jamesona (ur.) u Theodor Adorno i sur., Aesthetics and Politics, London/New 
York, Verso, 1977.
20 Osnovni je razlog i institucionalni gubitak interesa za ovaj dio naše povijesti, 
zatim činjenica da nije riječ o politički neutralnom problemu te u konačnici 
postpolitičko razumijevanje totalitarizma kao narativa o dva zla: nacističkom 
i komunističkom, čime pisanje o posljednjem nije akademski profitabilno pa 




24 Usp. August Cesarec, Rasprave, članci, polemike : nacionalni, socijalni i 
kulturni problemi Jugoslavije, Zagreb, Zora, 1971, str. 37.
25 Bertolt Brecht, Dijalektika u teatru, Beograd, Nolit, 1979, str. 177.
26 Usp. Antonio Gramsci, „Bilješke o folkloru“ u: Folkloristička čitanka, Zagreb, 
AGM, 2010, str. 61.
27 Brecht, Dijalektika, 181.
28 Pritom mislim prije svega na rad Sergeja Ejzenštajna i njegov razvoj montažnih 
postupaka, što je postalo temeljno formalno-jezično sredstvo svih žanrova lijeve 
avangarde, uključujući i Bertolta Brechta, na koga se odnosi druga aluzija. Kroz 
svoju teoriju gestutsa Brecht razvija specifičnu teoriju glume i semiotike tijela. 
Iako mu je prvotni izvor inspiracije ipak pekinška opera i azijsko kazalište, 
njegovo je shvaćanje pučkosti uvelike utjecalo i na tematiku njegovih drama, ali i 
ovaj teorijsko-dramaturški aspekt.
29 Fredric Jameson, „Reflections in Conclusion” u: Theodor Adorno i sur., 
Aesthetics and Politics, London/New York, 1977, str. 207.
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